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ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье рассмотрена проблема повышения результативности использования 
оборудования предприятий любых форм собственности, рационального распреде­
ления и использования ресурсов, выявления эффективных направлений применения 
инновационных технологий на предприятии. 
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Зінченко С.Г. Підвищення результативності використання ресурсів підприєм­
ства. У статті розглянута проблема підвищення результативності використання 
встаткування підприємств будь-яких форм власності, раціонального розподілу й 
використання ресурсів, виявлення ефективних напрямків застосування інновацій­
них технологій на підприємстві. 
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S.G. Zinchenko. Increase of productivity of the use of enterprise’s resourcese. In the 
article the problem of increase of productivity of use of the equipment of the enterprises 
of any patterns of ownership, rational distribution and use of resources, revealing of ef­
fective directions of application of innovative technologies at the enterprise is considered. 
Key words: resources, the equipment, a usage time, an estimation, the enterprise, innova­
tions, repairs, actions, efficiency. 
Постановка проблемы. В условиях недостаточности высокой стоимости ресурсов на 
предприятиях возникает вопрос рационального их использования. Особенно много внимания 
требует повышение результативности работы оборудования и эффективное применение совре­
менных инновационных технологий. 
Цель статьи – оценка результативности использования оборудования на предприятии с 
необходимостью определить коэффициент использования данного оборудования и внедрить 
мероприятия по его повышению. 
Изложение основного материала. Известно, что наиболее эффективным является экс­
тенсивный путь развития экономики и сокращение расходов (себестоимости). Одним из опре­
деляющих факторов является рациональное использование всех имеющихся у предприятия ре­
сурсов, повышение фондоотдачи. 
Это достигается несколькими путями. Во-первых, целесообразно своевременно избав-
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ляться от морально и физически устаревшего оборудования, что приведёт к сокращению фон­
дов и времени, когда оборудование не используется. Во-вторых, необходимо рационально и с 
полной отдачей использовать имеющееся современное оборудование. 
Величина физического износа орудий труда зависит, прежде всего, от степени их исполь­
зования во времени и интенсивности их работы. Поэтому, коэффициент использования обору­
дования (ресурсов) по времени наряду с показателем фондоотдачи является одним из основных 
показателей, влияющих, в конечном счёте, на себестоимость готовой продукции. 
На транспорте для характеристики использования подвижного состава рассчитываются 
такие показатели как: 
1) использование автомобильного, вагонного и других парков, выражающиеся отноше­
нием численности работающего парка к списочному; 
2) использование пробега автомобилей, вагонов, выражающиеся отношением пробега с 
грузом к общему пробегу; 
3) среднее время оборота автомобиля, вагона (в сутки); 
4) средний пробег с грузом (в км.); 
5) использование грузоподъёмности автомобилей, вагонов. 
В качестве дополнительных показателей применяются: 
6) средняя скорость движения автомобиля, поезда; 
7) средний вес гружёного автомобиля, поезда. 
Фондоотдача характеризует эффективность использования всех основных средств пред­
приятия, а коэффициент экстенсивного использования покажет использование времени работы 
конкретной единицы оборудования, его расчёт производится по формуле 1: 
(1) 
где Кэ – коэффициент экстенсивного использования оборудования, ед.; 
Тф – фактически отработанное оборудованием время, ч.; 
Тк – календарный фонд времени работы оборудования, ч.; 
Тп – плановый фонд времени работы оборудования, ч. 
При этом по календарному времени целесообразно рассчитывать этот коэффициент для 
производства с непрерывным режимом работы, а в остальных случаях вести расчёт по плано­
вому времени. 
Выводы 
Рассмотрим на конкретных примерах, как на практике увеличить отдачу от имеющихся 
ресурсов и сформулируем общие принципы. 
При рациональном использовании оборудования по времени на каждой его единице ра­
ботает несколько сотрудников. При сменной работе проблем, в основном, не возникает, а если 
технику могут использовать сразу несколько человек, то периодичность её загрузки может 
сильно меняться. Исходя из этого, можно сформировать первый принцип: 
1. Текущую работу нужно выполнять сразу, как только она появилась, а периодическую и 
разовую работу планировать с использованием принципов логистики, сетевых графиков и с 
учётом текущих задач. 
Время использования техники непосредственно зависит от времени её планового и не­
планового простоя. Простой оборудования связан со временем его нахождения в ремонтах. Для 
сокращения этого показателя составляются планы-графики технологического обслуживания и 
ремонтов оборудования. Поэтому второй принцип гласит: 
2. Строго выполнять графики планово-предупредительных ремонтов. 
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